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Reşit’in (Varlık Yayınları), Behçet Necatigil’in 
(TDK Yayınları) seçkilerine bir yenisi daha 
katılmış oldu. Ayrıca Türk Dil Kurumu, Ata­
türk’le ilgili kitapların büyük bir kesiminin yeni 
baskılarını yaptı.
Adnan BİNYAZAR
ATATÜRK’ÜN ADANA 
SEYAHATLERİ
“Edebiyat, tarih, folklor, sanat ve bi­
yografi alanlarındaki” bazı çok ayrıntılı ve 
yeni bilgiler getiren çalışmalarıyla tanınan 
Adana doğumlu Taha Toros (1912); belge 
nitelikteki 34 fotoğrafı da içeren bu güzel baskılı 
kitabında', Atatürk’ün 31 .10 .1918 -24 .5 . 
1938 tarihleri arasında (1918, 1923, 1925, 1926, 
1931, 1933, 1937, 1938 yıllarında) Çukurova’ 
da sekiz kez bulunuşunu, o günlerin coşku ve 
ayrıntılarıyla, bol fotoğraflı, sürükleyici bir 
dille anlatıyor.
Yazar, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşından 
sonra Adana’ya ilk geliş günü olan 15 Mart 
1923’ten iki gün sonra, Tarsus’taki karşılama 
töreninde, “Müdaafayı Hukuk Cemiyetinin 
İkinci Reisi ve Tarsus Müftüsü”ııün çocuğu, 
“İttihat Mektebi”nin de küçük öğrencilerinden 
olarak, “ezberlediği bir kahramanlık manzu­
mesini” okuyan, Atatürk'ün son Çukurova 
gezisinde de “24 Mayıs 1938 günü Adana is­
tasyonunda karşılanış ve uğurlanışında son kere 
elini öpenlerden”dir (say.42,72). Yani, o gezileri 
hem ilkokul öğrencisi, hem de o günlerin genci 
olarak yaşamıştır. Nitekim kitabında, zaman 
zaman çok coşkulu yazılmış sayfalar bulun­
maktadır. Bu coşkululuk, daha 1939 yılında, 
yazarca sıcağı sıcağına kitaba geçirilmiştir. Bu 
kitap da, o baskının genişletilmiş ikinci baskısı­
dır (say. I, 62).
Kitabın önsözünde, bu gezilerin önemi 
şöyle belirtilmektedir:
“Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşt’nın 
yenilgimizle biren acılı günlerinde, Adana’daydt.
\T aha Toros, Atatürk'ün Adana Seya­
hatleri, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kül­
tür Yayınları Dizisi, No. 1, Adana 1981, 80 
sayfa.
Suriye’den çekilen Yıldırım Orduları Grup 
Kumandanı olarak, mütarekenin ilk günlerini 
buradan izledi. ( . . . )  Vatanın uğradığı büyük 
felaket karşısında onu kurtarma, ulusu ege­
menliğe ve bağımsızlığa kavuşturma planını 
burada tasarladı. Bunu kendisi, Büyük Zafer­
den sonra -15 Mart 1923 günü- Adana’ya ilk 
geldiğinde: 'Bende bu vakayiin ilk hissi teşeb­
büsü, bu memlekette, bu güzel Adana'da doğ­
muştur.' demek suretiyle açıklamıştır. ( ...)  
Tarım, ekonomi ve sosyal nitelikteki sonuç­
ları açısından da Atatürk’ün Çukurova seya­
hatleri, büyük değer taşır. Atatürk burada 
yaptığı konuşmalarında gericiliğin, bağnazlığın, 
bozgunculuğun yıkıcılığına değinmiş, mineli­
mizin uygarlık ve çağdaşlık amacına yönelme­
sine, tekniğin değerini öğrenmesine ışık tut­
muştur.”
Atatürk'ün Adana Seyahatleri kitabının 
dfı büyük özelliği ise; bu gezilerinde Atatürk’ 
ün ilginç ayrıntılarla anlatılması, bu ayrıntı­
ların satır aralarından Atatürk’ün daha gerçek, 
daha sıcak ve değişik özümletilmesidir. örneğin, 
Atatürk’ün, Tarsus’ta eşi Latife Hanımla oturur­
ken yakasına gül takması. Marul yerken fo­
toğraflar çektirmesi. Yazarın da öğrencisi ol­
duğu Tarsus’taki İttihat Mektebinde, öğrenci­
lere hiçbir sportif hareket yaptırılmadığını öğ­
renince, onlara “okul bahçesinde koşmaca öğ­
retmesi” (say. 45-48). Mersin’de 19.1.1937’de, 
“İlk defa hayatımda ağacından portakal 
kopararak yiyorum.” dediği fotoğrafı (say. 
/67). Çukurova gezilerinin çoğunda, geceyi 
nedense Misis istasyonunda vagonda geçir­
mesi (say. 49,55,65). 17.1.1925’te Adana’da, 
“ayağındaki romatizmanın ağrılı hal alması 
üzerine, cirit ajanından istirahat ettiği konağa" 
dönüşü (say. 50).
Kitapta, bu sıcak ve canlı anlatımlar 
içinde, Atatürk’ün bu gezilerinde yaptığı 
“devrim zincirine halkalar ekleyen” önemli 
konuşmalarının metinleri de verilmiş. Ayrıca, 
Atatürk’ü karşılayan ve ağırlayanların konuşma­
larının aktarılması da, o yıllarda ulusumuzun 
hangi çizgilerde olduğunu, Atatürk’ün Türk 
ulusunu nasıl yeni atılanlara özendirip yürek­
lendirdiğini, bir önderin ulusundan ne deııli 
ilerde ve yürekli olması gerektiğini de, açıkça 
gösteriyor.
Bugünkü Türkçeye çevrilmiş bu konuş­
malar, kitabın sonunda, “Gezi izlenimlerinden
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Devrim Zincirine Eklenen Halkalar” başlığı 
altında özetle de toplanıp yinelenmiş (say. 74- 
76). Ayrıca, “Atatürk’ten Adana’da Söylenmiş 
Güzel Sözler” başlıklı bir bölüm de açılmış (say. 
77-78). Bu bölümlerde gözlerimizi açarak görü­
yoruz ki. Adana Esnaf ve Sanatkârlar Der­
nekleri, oj yıllarda -1923’te- haftada bir gün 
tatil yapmak istemiş ama tutucular bunun 
“gâvur icadı” olduğunu yaymışlardır! Atatürk 
de “Ankara’ya dönüşünde hemen hafta tatili 
kanununu hazırlatmıştır” . . .  “Atatürk’e, bir 
güney seyahatinde, çok kişilerin din adamı ol­
madıkları halde başlarına sarık sardıkları, * 
bundan yararlanmak isteyen bazı fırsatçıların, 
halk üzerinde bir üstünlük ve itibar sağlamak 
maksadıyla, sarık kullandıkları anlatılmış”, 
Atatürk de Ankara’ya dönüşünde, “sarığın 
yalnızca din adamları tarafından kullanılması 
gerektiği” genelgesini çıkarttırmıştır (say. 
32,74). 1931 yılında Çukurova’da bazı çift­
çilerin banka borçları ile vergilerini ödeye­
memelerinden yakınmaları üzerine de, Adana’ 
ya gelip yerinde araştırmalar yapmış, bu ya­
kınmaları gerçekdışı bulmuş, 17.2.193l ’de de; 
“Hükümetin himayesini isterken, karşısına 
gerçek ahlâk sahibi olarak çıkmak gerekir; 
yoksa birtakım hasis, aşağılık çıkarlarını giz­
lemeye çalışmak, kişisel ıstıraplar bütün mil­
lete maletmek, bu suretle Cumhuriyet Hükü­
metini kandırmak isteyenler bilsinler ki, daima 
aldanacaklardır.” (say. 56-58) demiştir.
Taha Toros, Atatürk’ün, aynı gezisinde, 
Adana’da Türkçe konuşmayan 20.000 yurt­
taşın bulunmasından çok etkilendiğini de yazı­
yor) Adana Türkocağı’nın kendisine düşen 
görevi yapamadığını gören Atatürk’ün, bu 
geziden sonra, “muayyen bir aydın zümrenin 
elinde bulunan Türkocakları”nı kapattırıp, 
“yerine sonraları tüm halk ve gençliğe dönük 
bir kültür yuvası olan Halkevlerini” kurduğunu 
da anlatıyor (say. 52-61).
Sami N. özerdim’in, Türk Dili dergi­
sindeki (Mayıs 1981 / 353) yazısında, Atatürk’ü 
bir türlü ciddiye almayışımıza bir örnek gös­
terdiği; “Yalnız, şu -aslında ıjenaat’i anlatmak 
amacıyla söylenmiş- sözünün güzel sanatlarla 
ilişkili olmadığı en az sekiz kez yazıldı; ama 
yine düzeltilemedi. Bu, ilgisizlikten, umursa­
mazlıktan!” dediği, “Sanatsız kalan bir milletin 
hayat damarlarından biri kopmuş olur.” sö­
zünün geçtiği konuşma metnini de veriyor 
Taha Toros (say. 28-33). Atatürk, bu sözü 
Adana Esnaf Cemiyetleri Birliği’nin üyeleri 
olan esnaf ve sanatkârlar (zanaatkârlar) için 
söylüyor.
Atatürk'ün Adana Seyahatleri, böylece 
ilgi çekici, yararlı, özellikle Çukurovalıların 
coşku ve merakla okuyacakları bir kitap. Adana 
tarihinin bazı yönlerine de ışık tutuyor.
Kitabı yayımlayan Çukurova Gazeteci­
ler Cemiyeti’nin; Atatürk’ün Kurtuluş Sava­
şından sonra Adana ya ilk geldiği gün olan 15 
Mart’ta (1975’te) kurulmuş olması, Kültür Ya­
yınları Dizisinin ilk kitabını da böyle bir konuya 
ayırması, yerinde bir davranış.
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